






















































Indonesia，nurse candidate，Economic Partnership Agreement，Values，Working aborad
 
１　Fumiko SATO 千里金蘭大学 看護学部 地域・広域看護学講座 受理日：2013年10月15日
















































































































































































































































全体n=227 関心有　n=131 関心無n=85 P
　<人口・世帯に関する状況>
居住地域 0.576
　　　ブカンバル 186（81.9） 111（84.7） 69（81.2）
　　　タンゲラン 41（18.1） 20（15.3） 16（18.8）
性別 0.692
　　　女性 194（86.6） 111（86.7） 72（84.7）
　　　男性 30（13.4） 17（13.3） 13（15.3）
年齢（range：20－45） 27.6±4.79 27.1±4.36 28.4±5.30 0.041*
宗教 0.721
　　　イスラム 122（54.0） 66（50.8） 47（55.3）
　　　カトリック 21（9.3） 14（10.8） 7（8.2）
　　　プロテスタント 78（34.5） 46（35.4） 30（35.3）
　　　その他 5（2.2） 4（3.1） 1（1.2）
婚姻状況 0.119
　独身（離婚１ケース含） 138（60.8） 84（64.1） 45（52.9）
　既婚（死別２ケース含） 89（39.2） 47（35.9） 40（47.1）
世帯家族数　（range：0－10） 3.81±2.29 4.05±2.28 3.50±2.31 0.109
子供の有無 1.000
　　　無 120（62.5） 64（62.1） 48（61.5）
　　　有 72（37.5） 39（37.9） 30（38.5）
扶養者の有無 1.000
　　　無 98（54.1） 53（53.5） 39（53.4）
　　　有 83（45.8） 46（46.5） 34（46.6）
海外への渡航経験　 0.297
　　　無 197（87.6） 110（85.3） 77（90.6）
　　　有 28（12.4） 19（14.7） 8（9.4）
最終学歴 0.471
　　　専門学校 186（82.3） 105（80.2） 71（84.5）
　　　大学 40（17.7） 26（19.8） 13（15.5）
　<社会経済的状況>
現在の職位 0.286
　Primary nurse 179（82.9） 100（79.4） 69（87.3）
　Associate nurse　 32（14.8） 23（18.3） 8（10.1）
　　その他 5（2.3） 3（2.4） 2（2.5）
現施設での就労年数（年） 1.12±0.72 1.04±0.73 1.19±0.69 0.165
看護師経験年数（年） 5.24±4.60 4.74±4.28 6.26±5.03 0.027*
勤務形態 0.716
　　　フルタイム 118（57.0） 69（58.0） 43（55.1）
　　　パートタイム 53（25.6） 31（26.1） 19（24.4）
　　　その他 36（17.4） 19（16.0） 16（20.5）
シフト勤務の従事の有無
　　　無 38（17.4） 21（17.1） 14（16.5） 1.000
　　　有 181（82.6） 102（82.9） 71（83.5）
家族や親族の海外就労経験 0.399
　　　無 105（49.5） 61（47.3） 44（53.7）






































































全体n=227 関心有　n=131 関心無n=85 P
　<価値観>　（range：1－5）　
家族 4.73±0.58 4.74±0.61 4.67±0.58 0.356
友人・知人 4.03±0.61 4.04±0.59 4.02±0.67 0.798
余暇 3.77±0.70 3.69±0.72 3.91±0.69 0.025*
政治 2.86±0.54 2.89±0.52 2.84±0.59 0.537
仕事 4.49±0.54 4.54±0.51 4.41±0.58 0.101
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